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Abstrak 
 
Perancangan Sistem Penerimaan Dan Seleksi Peserta Didik Baru SMK 
Negeri 1 Mlarak Dengan Menggunakan PHP dan MySql Berbasis Website 
 
Wildan Mahmudi 
09530526  Sekolah adalah pusat pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Layaknya sekolah-sekolah lain pada umumnya, SMK Negeri 1 Mlarak Jl. Raya Mlarak – Pulung (Ds. Mlarak) juga mempunyai visi dan misi yang sama. Sistem yang dibangun mencoba untuk membantu sekolah dalam hal pengolahan data penerimaan peserta didik baru karena Banyaknya calon peserta didik baru yang mendaftar menjadikan petugas pendaftaran kesulitan dalam memproses data-data calon pendaftaran karena masih belum terkomputerisasi, hal ini menyebabkan proses pendaftaran berjalan lama karena wesite sekolah yang sudah ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Media  promosi yang digunkan hanya brosur dan spanduk jalan, sehingga menyebabkan minimnya informasi mengenai sekolah yang didapatkan oleh calon peserta didik dan orang tua peserta didik. Perancangan sistem penerimaan dan seleksi peserta didik baru berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan disajikan secara online agar dapat diakses setiap saat. Sistem yang dibangun bisa menggantikan sistem sekolah yang sederhana sehingga data-data sekolah bisa dikelola dengan baik sehingga keamanan dan keutuhan data lebih terjamin. Sistem yang dibangun bisa membantu sekolah akan lebih baik jika perencanaan dan pengembangan dari aspek data pedaftaran peserta didik  ditingkatkan menjadi sistem akademik. 
 
Kata kunci :  Pendaftaran, Seleksi, SMK Negeri 1 Mlarak, Web, PHP. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
 Kebutuhan informasi semakin meningkat, kemudahan dalam 
mengakses informasi mutlak diperlukan untuk memberikan pelayanan yang 
lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengolahan informasi 
secara terintegrasi menjadi sangat penting disetiap lembaga, termasuk di 
suatu lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Mlarak. 
  Sistem pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Mlarak sudah menerapkan pembelajaran berbasis TIK seperti  ruang 
belajar LCD. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mlarak berstatus Negeri; 
No SK : 1132; Tanggal SK : 28-12-2009; NPSN : 20510155; NSS : 
401051108001; dengan status akreditasi kurikulum Teknik Sepeda Motor 
(Belum Terakreditasi) dan Multimedia (Belum Terakreditasi). 
  Pengolahan data secara tradisional menjadi tidak efektif karena 
semakin banyak data yang harus diolah dan tuntutan dalam kemudahan 
mengakses suatu data atau informasi yang dibutuhkan. 
  Tuntutan dalam pelayanan infomasi pada suatu sekolah semakin 
meningkat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan 
oleh siswa dan kemudahan dalam berbagai tindakan lainnya, seperti melihat 
informasi penerimaan dan penyeleksian peserta didik baru secara online. 
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  Pelayanan informasi secara online mulai diminati oleh banyak pihak, 
karena dapat meningkatkan pelayanan informasi yang lebih baik dimana 
informasi dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja tanpa terbatas ruang. 
  Saat ini sudah banyak aplikasi dan bahasa pemrograman yang dapat 
digunakan untuk membuat suatu aplikasi ataupun halaman pelayanan 
informasi secara online. PHP dan MySql adalah salah satu aplikasi yang 
umum digunakan untuk membuat suatu halaman website. PHP dan MySql 
banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini bersifat open source dan 
dapat diaplikasikan dengan bahasa pemrograman lainnya yang menunjang 
desain user interface yang bangus. 
  Dilatar belakangi kasus diatas, diperlukan suatu sistem aplikasi yang 
dapat mendukung kegiatan sekolah dalam penerimaan dan seleksi peserta 
didik baru yang bertujuan untuk mempermudah pengaksesan informasi dan 
mengefisiensikan waktu pada saat pengolahan data peserta didik baru. 
  Pengolahan data secara modern mutlak diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan akan pengolahan data penerimaan peserta didik baru yang lebik 
baik dan kemudahan pengaksesan data serta laporan yang cepat dan tepat. 
  Hal ini sangat menguntungkan bagi sekolah dalam mengolah data 
penerimaan siswa baru karena dapat mengurangi kemungkinan data rangkap 
dan memudahkan dalam hal pencarian data. Atas dasar diatas maka penulis 
akan merancang sebuah sistem penerimaan dan seleksi siswa baru berbasis 
website yang diperuntukkan kepada SMK Negeri 1 Mlarak. Dalam 
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pembuatannya penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta untuk 
pengolahan databasenya digunakan bahasa pemrograman MySql, serta 
beberapa aplikasi seperti CSS, Javascript dan HTML untuk menunjang user 
interfacenya. dan untuk menunjang penggunaan bahasa pemrograman PHP 
dan MySql digunakan server lokal XAMPP. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
 Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bagaimana merancang 
dan membuat Sistem Penerimaan dan Seleksi Peserta Didik Baru SMK 
Negeri 1 Mlarak Dengan PHP dan MySql Berbasis Website yang menghemat 
waktu, biaya dan tenaga. Serta untuk memberikan sebuah pelayanan yang 
akurat dan tepat waktu kepada calon peserta didik baru. 
   
C. BATASAN MASALAH 
 Dalam sistem penerimaan dan seleksi peserta didik baru akan 
dilakukan beberapa batasan masalah sebagai berikut : 
1. Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis website dirancang 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database dibentuk dengan 
menggunakan bahasa pemrograman MySql. 
2. Pembuatan jadwal penerimaan 
a. Gelombang I 
b. Gelombang II 
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c. Gelombang Khusus 
3. Pembuatan jadwal seleksi (Ujian Tulis) 
4. Sistem melakukan seleksi dengan 2 tahap : 
a. Seleksi Nilai 
b. Seleksi Tes (Ujian Tulis) 
 
D. TUJUAN PENULISAN 
 Tujuan penulisan ini adalah merancang dan membuat Sistem 
Penerimaan dan Seleksi Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Mlarak Dengan 
PHP dan MySql Berbasis Website. Sebagai tempat pelayanan informasi calon 
peserta didik baru. 
 
E. MANFAAT PENULISAN 
 Diharapkan penulisan ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi SMK Negeri 1 Mlarak, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 
untuk pengolahan data administrasi sekolah bidang PPDB 
(Penerimaan Peserta Didik Baru) dalam meningkatkan pelayanan 
kepada calon peserta didik baru serta pengambilan data yang cepat 
dan akurat. 
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru, dapat  dengan mudah mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 
 Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, 
Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini, adalah sebagai berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini mengemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penulisan serta Sistematika 
Penulisan.   
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini menjelaskan mengenai tijauan pustaka tentang teori 
pendukung yang akan digunakan pada pembahasan masalah seperti 
perancangan. 
BAB III: ANALISA SISTEM DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Dalam bab ini berisi tentang sejarah serta analisa Sistem, Perancangan 
Sistem Penerimaan dan Seleksi Peserta Didik Baru yang diusulkan dan 
masing-masing fungsi yang ada didalamnya, yaitu rancangan output, 
rancangan input admin sistem,  rancangan database dan tabel – tabel. 
BAB IV:  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 Dalam bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan Sistem Penerimaan 
dan Seleksi Peserta Didik Baru yang diusulkan. 
BAB V: PENUTUP 
 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian, yang bertujuan untuk pengembangan selanjutnya. 
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